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П РОБЛЕМ А  Ф И ЗИ ЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ  С ОТКЛОН Е­
НИЯМ И В Ф И ЗИ ЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ
Ф изическое воспитание является сильнодействующим фактором воздей­
ствия на организм. Как показывает практика, состав клиентов физкультурно- 
оздоровительны х учреждений неоднороден по уровню здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. Одни и те же средства оказывают 
различное воздействие на людей. П роблема физического воспитания, разрабо­
танного с учетом влияния неблагоприятных экологических условий жизни, 
является одной из наиболее актуальных. Современная окружаю щая среда но­
сит очень агрессивный характер, что естественно оказывает огромное влияние 
на здоровье человека. Необходимо отметить то, что здоровых людей становит­
ся меньш е и меньш е, и все чащ е появляю тся различные отклонения в здоровье 
людей. Н о это не значит, что такие лю ди не должны заниматься физической 
культурой. Н апротив, физические упражнения способны оказать сущ ествен­
ное полож ительное воздействие, при условии, что занятия будут проводиться 
грамотным и квалифицированным персоналом.
На наш взгляд, необходимо обозначить стадии жизненного цикла, кото­
ры е долж на пройти организация, внедряю щая отдел по работе с лицами, 
имею щ ими отклонения в физическом развитии.
Стадия исследования:
•  фундаментальные исследования и разработка теоретического под­
хода к реш ению  проблемы;
•  прикладные исследования и экспериментальные модели;
•  экспериментальные разработки.
Н а этой стадии руководителям фитнес-клуба необходимо обратиться к 
статистике, для того чтобы определить конкретный круг потенциальных по­
требителей услуг. Такж е нужно четко определить то направление, в котором 
эти услуги будут оказаны. Н а этой же стадии разрабатывается теоретическая 
модель. Здесь учитывается та база, на основании которой и будет оказываться 
услуга. С ю да входит подбор подходящ его помещения, оснащ ение оборудова­
нием, подбор персонала, возможно обучение.
Стадия производства:
•  первичное освоение и подготовка производства;
•  запуск и управление освоенным производством.
Н а данной стадии претворяется в жизнь теоретическая модель, т.е. на 
практике создается база для дальнейш его оказания услуги. О собое внимание 
на этом этапе необходимо уделить персоналу, его квалификации и компетент­
ности, поскольку навредить здоровью  человека очень просто, а вот восстано­
вить -  достаточно сложно. А если учесть тот факт, что предполагаемые клиен-
ты уже имеют некоторые отклонения, то акцент должен быть сделан именно 
на образованность персонала.
Стадия потребления:
•  поставка продукции на рынок и его потребление;
•  устаревание продукта и необходимая ликвидация устаревш его 
производства.
Эта стадия предполагает поставку готовой услуги на рынок, разработку 
дальнейш ей стратегии продвижения услуги: проводятся различные маркетин­
говые исследования, изучается спрос на данную  услугу, возмож ные конкурен­
ты по предоставлению  аналогичной услуги и т.д.
Такое внедрение является нововведением, а инновационная деятельность 
в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряж ена с риском, так 
как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует. 
П олностью  избежать риска в инновационной деятельности невозмож но, так 
как инновации и риск -  две взаимосвязанных категории. Н аиболее подходя­
щим методом снижения риска в данной ситуации является страхование. Если 
инновационный проект все-таки окажется неуспеш ным, организация понесет 
минимальный убыток.
Внедрение в фитнес-клуб отдела по работе с лицами, имею щ ими откло­
нения в физическом развитии, окажет сущ ественное полож ительное влияние. 
Люди смогут получать качественные услуги, оказываемые квалифицирован­
ным персоналом, и тем самым улучш ать состояние своего здоровья. А органи­
зация откроет новый сегмент ры нка и будет получать дополнительную  при­
быль.
